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El presente proyecto de investigación se realizó con los niños de preparatoria de la 
Escuela de Educación Básica “Bernardo Castillo”, se propuso como objetivo 
general fortalecer las habilidades sociales a través del modelo sociocognitivo, 
mismo que contempla al alumno no sólo como sujeto que posee competencia 
cognitiva para construir aprendizajes; sino también, como un productor de las 
múltiples interacciones sociales que realizará a lo largo de su vida. En la escuela 
“Bernardo Castillo” se evidenció que no tienen conocimiento previo los integrantes 
de la comunidad educativa acerca del modelo sociocognitivo, su metodología y 
estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje de las habilidades sociales de los 
niños, por lo tanto se plantea la utilización de la guía metodológica como una 
herramienta pedagógica en el proceso educativo, es importante que se dé la utilidad 
necesaria y adecuada a cada una de las actividades planteadas en la propuesta de 
investigación. El diseño metodológico de la investigación se enmarca en el enfoque 
cuantitativo llamado también positivista, además, con la ayuda del método 
deductivo en la que evidenciará las 2 variables, causa y efecto, las cuales nos 
permitirá describir estadísticamente los hechos. A través de la aplicación de 
diversas técnicas como la observación, entrevista, encuesta, hacia los sujetos a 
investigar. Los resultados de la aplicación de la propuesta en el item de valoración 
“Adquirida” tenemos una media 22,10% antes de la aplicación y 90, 70% después 
de la propuesta. La importancia de esta investigación radica en el fortalecimiento 
de las habilidades sociales, socioafectivas, psicológicas, permitiendo así un 
desarrollo integral en su proceso de aprendizaje.  
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ABSTRACT 
This research was performed with children from "Bernardo Castillo" elementary 
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cognitive ability to build learning, but also as a producer of the multiple social 
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Elementary school, it was evidenced that the members of the educational 
community don’t have previous knowledge about the socio-cognitive model, its 
methodology and strategies in the teaching and learning process of children's social 
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tool in the educational process; it is important to give the necessary and adequate 
utility to each of the activities proposed in the research. The methodological design 
of the research is framed in the quantitative approach also called Positivist. In 
addition, with the help of the deductive method will evidence the two variables: 
cause and effect, which will allow us to statistically describe the facts. Through the 
application of various techniques such as: observation, interview, survey, to the 
subjects to investigate. The results of the application of the proposal in the valuation 
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Al incluir el aprendizaje social y cognitivo en los niños se puede mejorar la 
interacción social entre compañeros y maestros, crear un ambiente de aprendizaje 
óptimo y prepararlos sus para futuros estudios y lo más importante para la vida. 
Este trabajo de investigación se encuentra enmarcado en la línea de investigación 
de la Universidad Técnica de Cotopaxi; suscrita: Cultura, patrimonio y saberes 
ancestrales, anclada con la sublínea: Desarrollo humano, lazos y vínculos afectivos 
en familia, educación y la comunidad. (Orientación familiar para el proceso de la 
Educación Inicial) se tratará de mejorar las habilidades sociales en los niños de 
preparatoria mediante la implementación de estrategias como apoyo instructivo del 
profesor, juego de roles en situaciones variadas, y retroalimentación con la finalidad 
de conseguir un aprendizaje significativo que ayude a los niños a mejorar la 
socialización con todos los miembros de la comunidad educativa. 
Dicha investigación está enmarcada en la Constitución de la República en su 
artículo #46, Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que garantice su (...) 
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 20). Por otra parte, se menciona 
también en el artículo 145 de la Constitución que: “La educación como servicio 
público se prestará a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 
En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 
social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad 
social” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 102) 
Del mismo modo se enmarca también en el Plan de Desarrollo – Toda una vida; 
2017-2021 en donde se menciona lo siguiente: Lograr una vida digna para todas las 
personas, en especial para aquellas en situación de vulnerabilidad, incluye la 
promoción de un desarrollo inclusivo que empodere a las personas durante todo el 
ciclo de vida. Esto implica esfuerzos integrales dirigidos hacia el individuo desde 
sus primeros años de vida, considerando su entorno familiar y social. En este 
sentido, es necesario promover políticas e intervenciones de desarrollo integral de 
la primera infancia, así como garantizar de manera complementaria el acceso a una 




capacitación de calidad y pertinente para jóvenes y adultos, con el fin de potenciar 
sus capacidades y el desarrollo del talento humano. Siendo así, se concibe a la 
educación como el derecho al aprendizaje a lo largo de toda la vida, el cual no se 
limita únicamente a los espacios formales de enseñanza, sino también a las 
experiencias de vida y a la interacción social con la familia, los amigos, los medios 
de comunicación, etc. Siguiendo esta definición, se hace necesario replantear la 
forma en que entendemos a la calidad educativa, la que no puede obviar, pero 
tampoco debe limitarse a las evaluaciones estandarizadas. Debe, por el contrario, 
pensar en el aprendizaje en sentido amplio y crítico, no en la simple transmisión de 
conocimientos, sino en el desarrollo de capacidades para preguntar y generar 
conocimiento, en el impulso a destrezas y talentos, en la realización de las personas 
y su felicidad. (Plan Nacional de Desarrollo - Toda una Vida 2017-2021, p.55). 
De igual manera en el Reglamento General a la LOEI, indica: “Que el Sistema 
Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 
ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje y la generación y utilización de los conocimientos, las técnicas, los 
saberes, las artes y la cultura.” (Reglamento LOEI, p.1).   
Así mismo en el currículo de Preparatoria 2016 se menciona: 
El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o 
de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de 
las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se 
plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan 
las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas 
intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. 
Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las 
necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos que 
aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de la 
continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas 
garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad.  Las funciones del 




proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por 
otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y 
para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para 
alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. (Currículo de 
Preparatoria 2016, p. 6). 
También hace referencia a que: “El aprendizaje debe desarrollar una variedad de 
procesos cognitivos. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un 
amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, 
reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 
situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos”. 
(Currículo de Preparatoria 2016, p. 16). 
Y por último menciona: Las decisiones sobre los contenidos escolares concretan las 
intenciones educativas y son una expresión de las finalidades que la sociedad 
atribuye a la educación. Cuando se toman decisiones sobre qué deben enseñar los 
profesores y qué deben aprender los alumnos, cuando se toman decisiones 
curriculares, se están tomando también decisiones sobre qué tipo de persona y qué 
tipo de sociedad se quiere contribuir a conformar con la educación. Las decisiones 
sobre los contenidos escolares son a la vez un ingrediente y un exponente del 
proyecto social y educativo que se quiere promover y desarrollar mediante la 
educación escolar. Las decisiones curriculares son, en definitiva, una expresión de 
cómo se entiende la ciudadanía y su ejercicio en un contexto socio-histórico y 
cultural determinado, a la sazón en el Ecuador de los inicios del siglo XXI.  
En los últimos años, y como consecuencia de los grandes cambios producidos por 
los procesos de globalización, la irrupción de las tecnologías de la información y la 
comunicación y otros fenómenos y procesos asociados a la sociedad de la 
información, se cuestiona de manera insistente cuáles son los aprendizajes, los 
saberes culturales, que tienen que conformar el marco de referencia para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía. Mediante la selección y preservación de los elementos 
básicos del patrimonio cultural y social del Ecuador, este marco tiene que permitir 
crear las bases para favorecer la convivencia y la construcción de una sociedad 




complementando unidad y diversidad, equidad y excelencia. (Currículo de 
Preparatoria 2016, p. 24). 
Planteamiento del Problema 
La sociedad y las relaciones entre personas son cada vez más competitivas y 
complejas, y a nuestros niños y jóvenes, por una parte, se les exige más aptitudes, 
pero por otra, se les otorga menos oportunidades, ya que se les distrae con ofertas 
y alucinógenos lúdicos que no resultan útiles, sino que, por el contrario, alejan de 
las tareas sociales.  
Aboguemos por lograr que el alumno empatice con el ámbito socio cognitivo que 
ello los ayude a “sacarlos de ese vacío emocional” que a veces no es tal, sino que 
se trata más bien del hecho de no encontrar ni palabras, ni recursos (habilidades 
sociales, también) para expresar lo que sienten.  
Hasta ahora, facilitar la puesta en práctica de actividades tutoriales, donde se 
trabajan estos valores es lo que se ha propuesto desde los Equipos y Departamentos 
de Orientación de escuelas e institutos en España, y cuando las condiciones de los 
Centros han sido favorables, éstas se han ido integrando a los diferentes programas 
de Convivencia que se están incorporando recientemente, como forma paliativa de 
atajar los problemas; es decir, se ha ido dando una responsabilidad generalizada a 
todos y cada uno de los docentes ayudando a la capacitación del profesorado para 
el ejercicio de la actividad docente, con una perspectiva ya no sólo de maestro o 
profesor, sino de mediador entre la sociedad y el aula. (Beatriz López Hernandez, 
2015, p.16 ). 
A nivel Internacional y latinoamericano, en las instituciones educativas de todo el 
mundo ocurren relaciones interpersonales entre estudiantes, entre docentes, entre 
docentes y estudiantes que generan situaciones llamadas relaciones sociales y es en 
estos establecimientos donde los estudiantes aprenden a convivir ya sea de una 
manera positiva o por el contrario de forma negativa dependiendo de cómo estén 
dirigidas o de cómo sus integrantes se relacionen. 
En el Perú, la problemática sobre casos referidos a problemas de convivencia entre 
estudiantes, entre docentes y entre docentes y estudiantes es relevante a gran 




viene realizando campañas para mejorar la calidad educativa relacionándola 
estrechamente con la Convivencia Escolar. (Mg. Julio Pedro Alberto Rentería 
Corrales, 2018, p. 12).  
Gallardo, P. (2009) manifiesta que: Se observa que, en las instituciones educativas, 
existen deficiencias de disciplina, responsabilidad y afectividad escolar, generando 
conductas agresivas, violentas, faltando el respeto a sus pares ocasionando el 
deterioro de relacionarse interpersonalmente afectando el proceso de Gestión de la 
Convivencia Escolar y por ende no permitir el desarrollo de un clima apropiado 
para el desarrollo de los aprendizajes, que afectan al logro las sus competencias.  
Qué hacer entonces frente ello, cómo hacer que nuestros docentes y estudiantes, 
convivan en un clima armonioso y llevadero, con ganas de trabajar y estudiar, 
motivados por conseguir que todas las personas alcancen la calidad educativa. Urge 
entonces proponer algún programa que refuerce el sentido de la calidad educativa, 
a través de la incorporación de hábitos y habilidades sociales que motiven a las 
personas a buscarle ese sentido de calidad y calidez a sus vidas. 
En Ecuador la mayoría de personas no dan importancia a la crianza de los niños en 
ambientes que le permitan desarrollar su aspecto socializador y por ello se han 
creado una serie programas dirigidos por la UNICEF.  A nivel nacional se han 
impulsado estrategias intersectoriales para garantizar el desarrollo integral de niñas 
y niños con la cooperación de instituciones públicas en corresponsabilidad con la 
familia y la sociedad a fin de que el niño alcance un desarrollo multidimensional, 
en este marco se establecen lineamientos como priorizar la atención con amplia 
cobertura de niños y niñas menores de cinco años en condiciones de extrema 
pobreza y al 65% de la población total de menores de 5 años, con el propósito de 
satisfacer sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, en un 
entorno social, familiar y comunitario de afectividad y seguridad.  
En la provincia de Cotopaxi el desarrollo de las relaciones socio afectivo presenta 
una escasa consideración dentro de los planes y programas educativos por lo que 
los niños tienden a desarrollar conductas agresivas y antisociales, no se establecen 
lineamientos para coordinar los esfuerzos educativos y familiares que permitan a 




No se contemplan programas de socialización para fortalecer los vínculos de 
corresponsabilidad entre la familia y la institución educativa y asegurar un 
adecuado desarrollo socio afectivo de las niñas y niños en la educación inicial. La 
familia y las pautas de crianza adecuadas facilitan el desarrollo de habilidades 
sociales y de conductas pro sociales en la infancia, por lo cual es importante brindar 
sensibilización y orientación por parte de las autoridades educativas a fin de que los 
padres y la familia adquieran un modelo adecuado de crianza estableciendo 
patrones de conducta que enseñen al niño a socializar con el grupo de pares. 
(Toapanta Paredes Gabriela Natali; Toapanta Saquinga Vaneza Isabel, 2017, p. 6). 
Formulación del problema. 
¿Cómo incide el modelo social cognitivo en el desarrollo de las habilidades sociales 
en los niños de preparatoria de la EEB Bernardo Castillo de la parroquia de Quimiag 
en el período 2020-2021?.  
Objetivo General. 
• Mejorar el proceso de las habilidades sociales a través de la utilización de 
las diversas técnicas del modelo sociocognitivo en los niños de preparatoria 
de la EEB Bernardo Castillo de la parroquia de Quimiag en el período 2020-
2021, 
Objetivos Específicos. 
• Conocer el fundamento teórico del modelo social cognitivo y de las 
habilidades sociales de los niños preparatoria. 
• Establecer el tipo de metodología, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos que permitan el desarrollo de la investigación. 
• Diagnosticar las fortalezas y debilidades de las habilidades sociales de los 
niños de preparatoria. 
• Elaborar una guía metodológica con diversas estrategias de enseñanza-
aprendizaje que ayuden a mejorar las habilidades sociales de los niños 




• Socializar la guía metodología en la red de aprendizaje #2 Cubijíes -
Quimiag; y el efecto de la aplicación de la guía de estrategias en los niños 
preparatoria.  
Tabla #1 Sistema de tareas de objetivos específicos. 
Objetivos Específicos Tareas 
1.- Conocer el fundamento teórico 
del modelo social cognitivo y de 
las habilidades sociales de los 
niños preparatoria. 





2.-Establecer las metodologías y 
los medios para la recolección de 
datos que permitan el desarrollo de 
la investigación. 
1.-Elaboración de instrumentos 
2.-Pilotaje de instrumentos  
 
3.- Diagnosticar las fortalezas y 
debilidades de las habilidades 
sociales de los niños de 
preparatoria. 
1.-Aplicación de instrumentos 
2.-Tabulación y conclusiones 
3.-Análisis e interpretación de resultados 
4.- Elaborar una guía 
metodológica con estrategias que 
ayuden a mejorar las habilidades 
sociales de los niños basándose en 
el modelo social cognitivo. 
1.-Nominación de estrategias 
Apoyo instructivo al profesor 
Juego de roles en situaciones variadas. 
2.-Establecimiento de objetivos. 
3.-Determinación de las destrezas 
4.- Selección de usuarios 
5.- Determinar el efecto de la 
aplicación de la guía de estrategias 
en los niños preparatoria.  
1.-Sociabilizar la propuesta en las clases 
virtuales a los niños con las orientaciones 
para realizar la guía. 
2.-Taller con los docentes 
3.-Elaboración de material didáctico para 




Elaborado por: Ana Alexandra Déley 
Etapas: 
Tabla# 2. Etapas de la variable dependiente 
Etapas Descripción 
1.- Asertividad Wolpe 13 de noviembre de 1958, fue el primer 
autor en utilizar el término asertividad, 
término que llegaría a relacionarse 
estrechamente con habilidades sociales en 
nuestros días. Alberti y Emmons 1978 en su 
libro “Estás en tu perfecto derecho”, el 
primero dedicado exclusivamente al tema de 
asertividad. 
2.- Competencia Social Movimiento de las habilidades sociales Pillips 
1985, Los primeros intentos de los 
entrenamientos en habilidades sociales, se 
remontan a diversos trabajos realizados con 
niños con autores como Jack (1934), Murphy 
y Newcomb (1937), Page (1936), Thompson 
(1952) y Williams (1935). Dichos autores 
estudiaron diversos aspectos de la conducta 
social en niños, aspectos que hoy podríamos 
considerar muy bien dentro del campo de las 
HHSS. 
Zigler y Phillips, el 13 de diciembre de 1960, 
muestran que la investigación con adultos 
institucionalizados, mostró que cuanto mayor 
es la competencia social previa, de los 
4.-Validación de usuarios de la propuesta 
5.- Aplicación de la guía  
5.- Evaluación del impacto 




pacientes que son internados en un hospital, 
menor es la duración de su estancia en el y más 
baja su tasa de recaídas. 
3.- Habilidades sociales En noviembre 13 de 2016 A P Goldstein 1981, 
tercera fuente indica, que las habilidades 
sociales o terapia de aprendizaje, se puede 
utilizar como sinónimo de la competencia 
social. 





de habilidades sociales en niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 
